Report of the Joint Committee of the Twenty Third General Assembly of the State of Iowa appointed to visit the Penitentiary located at Ft. Madison, 1890 by unknown
,is [ll8 
mn•t n( nll, nf tho 11-•iclunus and iuPt>,sont ministry of c•l1l'C·r and 
hdpfnluu.- 111101,tru.Jn·ly Parri(•tl forwurrl b_v ~li·s. l'rosl<'y. 'flte 
J~•W<'r 1,f tlw hl,-11,lt>d iuJlul'tll'C of chri,tim1 11,vc n111l womanly ten-
clr·rncs~. <·Xt>l'<'hiliU;!! tl1e1w-wlH.·~ tlu•uu,g-h <:"n"idcratu 1u-ts a,4 I 
tlt,,11glttfnl. 1•:Jrne,t words, litl) NJlflkt•u, c·amwt t,., e•timnte,l. Ju a 
wa~' ll" qnil'I u,; the Yitaliz.iu~ iufiuPnet~r"< of nature"' tlw u1cn were 
n1111k1111 fol'] thut tlwn, is otw thinking: and l'uring for th<·tu, wl11.1 l,na 
tuwurd l'tll'h of llwm the heart of u mot.lwr. 
Of the i.r,·11,·rnl Nmditions of reform,,tory work. I Ul't•d spenk but 
n word. Tho c·1.J<1soal l.ilumlur mndu by the lcirisl11t11rc• nf :SM1· 
Ylll'k in pr<'U!llturely and nhrupll_y s11spe111li11g- priijOII i11d11~trit·• lm-
lort• ,my uth,·r th,111 tho contract MJxtew wu.s rmtly to tah ii, pla,·1•, 
11111I thus u111w,·,•.surily precipit11ting- npun ~ixlt-1•11 hunrltvd c,111vit1s 
u (."ornlitio11 uf <.-11forc..•etl idl(•1ws~, em-rict"I it!'\ own lc!4~un uf C'J.lll fon 
ug,1iu,t 11111!11e huste iu le1!;islating wilb 1·cf.,rence to conl'it·t l1tlmr. 
Tl,., prvhll•Jll i8 too ,Iitlicult to ,uhuit vf ha.sty Holution. Hut tl,o 
fud tbut 1•0111t·uc•t11r, employ foremen Hnlrly frnm II b11si11e-s ,111wl-
pnint. un,l nliuost or altogether iguoru the intcr1•8ts of r~fon1111l1>r) 
r>rk, rohs thnl work of the e,scntiuJ clcuwut uf unity, mu.l is 110 
bcriuus n d,•f(•d in the conrrm·t ") :<tem, ,L, n<1w op('rah•d: thut 1m iu-
t,•lli11vut philuntJ,ropy 111ast dNunud tl,at eitlwr 11.w nhus,, b1• ,.,,.. 
r1•ct,•d (Ir th1• sv•h•111 IJe al>olishe,J. 
I heu,'lily ti,ank you an<l yuur cllk·iont Deputy ,v,mlon, and 
gt•nllt>1111111l_r and vblil!'ing gu,mls f111· whntevc•r nf cuopumli .. u awl 
C(lJll'trsy h1L• 1,.,.,r, !'Xtendrd to 111e i11 the prost•1·ntion uf Ill,\ work . 
..,\n<l pc1J·nlir lllt' to !->IL)', in c•losing. that to lu1vc }Jc•t•n u-.suPiutl'il "ith 
u ~Upt,rinr otlfrer p<>!-i~~':i-~ed so larg(1ly nf Urn c•otH'i.l.!.{U of his t·o1H-i~ 
ti11n•. nnd to ln1n· IJl'vn iduutitic,I with 1\11 udminist111tinn -o th11r-
oughl_\ lii.!!IHni11d,_•<l\ <'onsr-ieutiun~ wicl bnnnruLll·~ lta!-4 het•n tl10 
~uurrtJ uf n t>l\t i:.,fartion thut it ,V"ill l,t.' 11 life-lung plcu~w·o to me to 
1·u1nt•r11her. 
Witl, devout gmtitu<lc to the Author of all good work tlrnl it Im 
lll'CII my priYilt>l!f.." to hring to tlJu de. pairing n uw~~u~c of l1ul't' 
nud, iu the uUJu<' (If Christ, tu ,my to those wl,Q lu1rn s1111h•n hw 
iu ~in, '· 'l'lwrc i~ lift in~ up." 
1 um ,·ery n·8pectfully ·our,, 
C. F. WJLUA~t~, 
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REPORT. 
]u t!,, 1lrc11(y-tl,i,vl U1•111mil ,1/IJJemhly of th,i St<1t1n:l linm,: 
Thu m,deroigni-tl, yt\UI' comrnitteo appoi11ted t,, 'l'i•it tht1 Pl'lliton-
tinr_v 11t Ft. Madi•oo, rosput"tfull,r ~ubmit tlw following HllLt('rnent of 
their actimJ as such <:<JnmJltee, n11de1· tl,e c·onc,url'ent resolution de-
finht/!: their ,luties, as follows: 
Re.~olvrtl i>y Ow flem-1.lr tlu Houa,. r"u .. mrri11u1 Thal tlwrn Im tt.ppoinLL,cl t•um~ 
milu·eR t.o yisit th~ ~eY0rr1l :;tJ.ne in1'1titntfoo", e11ch or -.aM 1,•0111111il1rf'.-1 t.r, 11e: 
1•umvoiied or tliree uu.u.nhur.s: om: frnnt 1 be Senato 11,1Hl two from the How,~. 
S:\id rommlUe<'s to r~pol't to U1e (r1111eral AM~arul,ly ou ot· hefol"\• thu HHh 1!11y 
of :\lnrch. They shall exu1uine atHl inf'lud In the.fr l'l'lUH°I: 
1''ir.~l. \Vlwther the appropriations umtl~ h,y the lfi..••t (:1•ueral .Asg(\mllly 
hllH~ hef'n wi~t1ly and ccouo111ic1tlly 1•x1wu,h•U, 
,iaorul. \\~ht1-ther tlw~· h:L\·1• IJt1t•n 1.•. JU'UtltH1 fur tlh· 111,Jt•l'l Uf1prt,pri11Lt~rl 
1'/lird.. Whether' C'ht111un· Ui of tlh: «l'IM ur tin- ~ •. ,\'N1h·11nlh <i-('U11ral Alf 
"tllnlJly has IJ«Wn complied with iu nul f.'Ontnu.·ling inth•1Jlt·thw~ 111 t•)H't' ·H ,,t 
lh1.11tppropriatious. 
Fourlh. "'helhtH' LhN·u h:,,, ltctrn H.U)' Llht.,r .. iuu or uuy rnnnt.•.)' rrorn lht! 
a11L1ciliti vm·puse fol' which ii wa~ n11proptin.tt··d. 
F1:ftl1. ~n.id <·otumilWti ..ihall also n·port thl· nnmt•&nuil 1111n11Jrrof p1,,t•~m1s 
•·inpluJecl by- tho sevel'Ul in~tituti111h. fu1· wh1tt J1Ul'}1oi,;~ 1•mplnyet.1 aatl ''-I 
"ltnt sal.nrirs; ubo, wh ·thc•r nh,r }1€"r~nth¾ ~o f•ll11•lo,rt·d rer(-ih,. ◊1" hnn• I'~· 
n•in•,I 1t.nything in aildiliuu to tlwfr itu.lutJ in uu_y W>\J, vt lmu1·,t , room. 
lights, ruf'l or t•lothiog, or in :rnythlng "lse nl UH, ox[wlli.i1• or the Stal.o. 
8i✓lh. Sn.id commHte~ stud! :lhifl r~pm1 tlw man111·1· of t•~1-•:lp1! h-oru Un,1 
:rn11 makH 1·N!.011tme11d.atic,u~ in regnrd ~lw1·1·ht. 
8rfr.'llll!. Sftitl committe" ;..ln1l11ll.'lfl re11nrt the 1J11itu:r co111litloJ1 or ,uich 
in"itithlions u.tu.l mak1, rt•1,:umu1f'n1b.tlon" In t'l'gar,I LIH'rt.Ho, 
Eiyhlh ~alcl t_>ouirujuee i.;houltl al.;o t·t•purl what hi!" :-.trnct11re11, or 
(•hange"s of, or udtlit ions wold ont·~. 1f nuy, a.t'f-' nj•rf'.'!-,~:u·y, aurl Urn ff'[l.fitJU 
,,·h,r the s..ame ,u·1• nec.•e:-.-.ary, nml thnl llw t..·ommitliu ma}' nnd ore b1•ruhy 
directml to f->:'\.aru.i.uo :rn:f 1,cr . ;ou uwfor 011th if H1tly tlecru it 11vee~snry to gain 
1h1· information t..•allt>,-1 for. 
4 l'F.;>;JTENTlARY AT J,Yj' )lAlllS0:1-i. (Ir::., 
" ' " 8JWHI two days inve,,tigatin)!; 11,e sevcl'I\I t1part111l'11ts u111] u,, 
JJllrtml•nt of the prison. "\Ve gave ,lrict Sl'rttlioy to the wana!!,~ 
rn<•nt of lhl· convir-t~, also the lahur system i11 niguc. am! all <·un-
dilionM of imporlaOC'e to the prisoner,; nrtd to the 8tntt-. We int,•r• 
,·iC'wcil nttmy of tbc r,riboncrs aepamt,•ly nr11l npurt fr•>111 tttty tnem-
l,er of tho tnnnngemcut, r !alive to their trcntmcnt, <'I,·. 
We rarc,ftilly exmuine<l the lll'Mllnts of tho "\\'nrd,•n, co1upnrini:; 
tho houk8 nf 1wc,011nt with tl,e vn11rl1er, 011 lilt•, und m<>11tl1ly 11 11 I 
bl 1111iul l'oports to the Governor. 
F'oUowing iM a statemout showi.ng npprnprintious umclc, by tl,e 
Twouty-Ncrond Ooncral Assembly, together with tltc nrnom1t. t•x• 
1w11rle<l nncl tl,e sums still iu the hum.I" of the Wrmlc11: 
Atm,unt on l11u1d .Tul,r t , 1~"7 - ••·•·• • .,. , .... , ••.••.• 
Am11onl ut OJ)J)n>prlatll1llt-l recelH"f:l ...• 
TOtkl 
Amnut1t eXfM•ndt.•d .lum•8flth .. 
A UlH\1111 l•~11t•1ult-d 1,, ln'l'1•ml,cr at, 1""'9 
nal111wt• fu Wnn:ltm'!I hnnd., .Dect•mher :u, fkl,•1 
Aniou11t.c>nhuuti,J111y1, 1~ •.. 
Amount t'lll)\Hlcl~(I 
U1llllt1i•ij Pl\ htmO Dcoomher31, lftbO. 
"l"ltA.,.~SrOHTAT(ON 018.l'll,\U(itll CUNVl{'T8. 
A niouut 011 hIuul J 111y I, l~"i .. 
Auu,1111l ur 1t1111nlprhltlun , 
'l'otul •• • ••• 
Amrnrnl ,. IM'Hdt!d 
Halutu•t.• lu lurnd-. of W1t.Nleu ))llocNubt·r ;JI, 1,-,-..u 
Amout1t uu luuul .July 11 1~ ... 
AnlOUhl nr 11.1tt1mprh\llnn . . 
Amuu1,t t'\llt·ndt"f:I 
,\tnou111 on houd .llil~ J. ltlfi'i 
Atnount t!XJ11•111lt-<I 
ffi.'ill'i'.f•l 





• 3,0"" ..... 
'!O 
no.la11M lt1 baud, uf Warden ~-,·mbt>r :JI, I~ .• . •. .. . .• • 
W,• hdicvc the uppropri1ttion, 1111111P li1· llH' Twr111\ -,,•,"0tul Gun· 
,nil .\s,cmlily luwe been wi><·I) ,md ,.,.,.~11mirall.r ~,pn11li,d hy the 
l\
0 "r<l1•11, 
\\'c~ fin,! tl,at 11o_i1ulehte1l1tu:--~ iu .-xt·ri~~ 11f npproprhtth)UN hui,., 
• hec11 iururred nnd that tlie 1111111,•) lt11, h,•1•11 n,l·<l f,,r tl1u sp,:,rilir 
purpnst• for wltich it was nppt·upriutl'u. 
\\ ,, llnd tlt1• sanitnry l'onrlitinn o( the prison a• gon<l. 1UH] ,,n•11 
IMhil', thu11 we expected. Dr. 1lulfu1oiHler is n vl'll•run pri,;1,n plty-
•idun aml U·eut~ with ~kill, fiurlit_y 1mrl kin,l1tl'Hs 1111 priijotwrs who 
111•1•11 his professional erviC"ea. 
IL ( '. llotfmci~ter, hospital ~1t•1ntrd. b n faithful 1111,I cu111p1:tl'tt! 
pu l,lir olli<·cr. 
,l. H. Berstler. the priso11 <'lt•rk, lrns kt•pt tl11• nt'C(}Ullt, nf tlte 
pri•o11 in u very ~atiafn!'tory muuner. JI.- 1111s, i11 our ju,lgtu,·nt, 
11t om·<', the most simple and c·omprd1e11,irn o) ,t,·111 vf bo.ik-k,,up-
mir th111 could be used in s11l'i1 au iu,titutiou. All ,·otwlu·r• an,I 
re('(•iptB <·ailed for by your committl•e w~re f11rl!trou1u1g am! ,liuw 
that tlw ncC"ounts of the prison nre kepi in 11 111l'll10cli,·nl mnnner. 
We fo1111tl the ('hnplain, C'. F. William., rl,•E>ply inM·~at,,.J in his 
w0 rk. u~ i~ doiU/! a,noblo work. lli~ cluti1·~ Ill'(' n•1-y impnrtnrtt 
,11,~ lnhnrions. lie is at once rc•nd1<0r, librndnn 1111,I fri,,11d. llis 
nig-1,t s,•ho(1I entni.ls ,u·doons labor nnd is nc,•nrnplisJ,iu!.( uJtwb goorl. 
W11rcle11 C'roAley has shown wonrlc•1fol executive ttLilitJ. Every-
thi11J? iK like dock work and etc I'll al vig-ilun1•,1 ac•cHnR 111 ho the watd,-
wortl ull over the priHon. Ile al1<,wi! /!"'"' j111lgnw11I i11 tlio p11r 
roh:t,e of hllpplios nnd ull uveuuc•H ,iro <·lnsNI J» uxlrllVtl_!.(lllU'l' m1<l 
waste. Ile !tao n mo ·t excclle11t assisl1111t i11 tho p<•1·aon 11f l)i,puly 
,J. Townsend. The clnties of di,,.ipli1w 1ml in his ltundM, 1u1d wl1ilr• 
hv i• firm iu bL, gra ·p of nlfai1'll ho ia gc•11i11I 11111I kin,! to nil. Tlte 
,•luC'tion of gt11trds by tl1e W11r1l1•n i• cxc1•1l1·11t. ,\II 1•l'111 lo pcr-
/,,ru, their dutius faithfully and in a L11si1w,;i.like um! geuth•111m1ly 
111nnner. 
Your c·wnmittee believe, with the Wttnlcn, tlt11t tlwre Hhould be 
i-r,,ut,,cl tlw 11llicc of Assistant Oepuly "\\',ml~u, 1111<1 tLat hi' rcc•ei1•0 
tlw •nine M1upensotioa as tlw A.s1;i,rn11t J h•pnly IV nrdc11 at A111m1osu. 
We ti11cl in tl1is prison about tltii-ly eunvida umth[,, tr, do cou-
11'!1<'1 work ou account of pl1y,iieal dhml,ililJ. \\'1• would r<•(,omurnud 
!Ill' ,•x(•luingo of tl,eso mon for n liko m1111ber of llhf.'-h111liuil men 
fro111 lho Au,unosn l'enitcntinry. 
Tiu, Wnrdcn, in I.tis l'eport to tho Guvl•J'ltor1 H1tl,111its the follow• 
ing c•sti1oatos fur appropriations 1tt•c1,s,11rJ fqr t!IC' sur,p,,rt of tl,c 
institution for the coming biennial pl·riotl: 
PENITENTJARY AT IT. M,\DJSU.li 
Fo r trll t11tt'K)l'l .a. l lun nf dlsrlluricd oon vteh . 
Fur t'.OUt.ln~Cnl fll!ld ,111d ru1mfl"lj, •· ~- • •• 
Ft.>r arl•"'lan w!!II ...... , .. ....... . .• • 
J.'unth,ltro 11nrl ,•fll'l.tf' h .... . , ..• 
Total , ... 
u ..... . ... . t '2,W.Qu 
~-· · •·· ·· • .. • ':N•,oo 
•· · ·· · • ., •.•• • ·•· o. 2,t~)/,I"• 
-~ ....... . ,. . . . .. . . -· .. . . . . . . . . ll.~1-•,bu 
We arc, satisfied from person1,I inv61!tigation tliat the npp,·opria 
tim,s asked for are not more than is necessary fo1· tl,e recpdre1nc111 
of tho iuatitutiou for the en uing biennial perit,tl. 
Wt• would especifllly rocoromood the appropriation for the m-te>1i•11 
well , believing thnt a well C'OUhl be secured within LLe limits of tJi,, 
11pprnpriutiou th:Lt woalJ furnisl1 an unlimited aupplJ of p11r~ ,·atPr 
for !ho institution. 
J. D. 110\' AY, 
(/11 lit<• pm•/ nf f/,,, '1~1n1/, . 
W. J-[ ('11All'\llil!l,lll, 
W. W. Muaauw, 
011 tl,e pttl'I '!f th,: JJ,,,,,,. 
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